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EDITORIALES 
NECROLOGICA 
El hilo telefónico nos ha traído 
la noticia: Rafael Torralba ha 
muerto. Así, seca, fría, esta noti-
cia que pone en el alma un dejo 
de angustia y a flor de labios una 
execración para los asesinos. 
Uno más que se abate herido 
por el cerril caciquismo de los 
pueblos, de ese caciquismo brutal 
que inmola vidas para ofrecerlas 
a esa deidad dorada que se llama 
capitalismo burgués. 
Torralba era uno de esos hom-
bres que, en la plenitud de la vi-
da, en toda su pujanza vital, no 
tienen inconveniente en oponerse 
abierta, noblemente a los manejos 
hediondos de los enemigos del 
trabajador. 
Fué allá, en un rincón malague-
ñ o — F u e n t e de Piedra—, donde 
la fiera de la burguesía no permi-
te que las palabras libertad y pro-
greso tengan eco. Fué la mano 
artera y cobarde del caciquismo 
encubierto en una personalidad 
«ad hoc» que señaló al esbirro 
esclavo de su amo, el hombre que 
estorbaba, que había que hacer 
desaparecer fuese como fuese. Y 
fué el perro miserable y desalma-
do que no tuvo inconveniente en 
matar traidoramente, a l e v o s a -
mente. 
Rafael Torralba ha muerto, es 
verdad. Pero su sombra ha de pe-
sar sobre Fuente de Piedra: para 
infundir ánimos en la lucha a 
aquellos trabajadores y para cer-
nerse como una maldición eterna 
sobre las conciencias inmundas 
de los criminales, a los que nada 
ni nadie librarán del castigo. Y a 
pueden buscar en las preces mís-
ticas el reposo de sus almas ase-
sinas y en la impunidad ante la 
ley la seguridad de su excarcela-
ción. No importa. L a hora de la 
Justicia se acerca y habrán de su-












¡Guerra a la guerra! 
Los que poseemos un corazón bien 
templado, al ver que los males que azo-
tan a la humanidad son consecuencia 
de ese capitalismo infamante, llamado 
a desaparecer, pensamos cosas que los 
que no sienten califican de ingenuida-
des o extremistas. 
De todos los males el que más me 
horripila y al que más odio le tengo es 
a la guerra; contra ella, si yo pudiera 
—y he de procurar hacerlo—desenca-
denaré la más encarnizada lucha. Es pa-
ra mi un tormento pensar en sus-horro-
res. Y menos mal que en nuestra Cons-
titución hallamos un lenitivo viendo en 
el artículo 6 que España renuncia a la 
guerra. Este artículo de la Const i tución 
me hace sentir el orgullo de ser espa-
ñol. 
¡España, la República española , ins-
pirada en una tesis socialista, declara 
guerra a la guerra! Y este pedazo de 
tierra entre los Pirineos y el Estrecho 
de Gibraltar, que antes se consideraba 
como el comienzo de África, hoy se la 
admira como sabia universidad donde 
se explica civismo, democracia, consi-
deración, libertad... 
¡La guerra! ¡Cuánto se habla para 
combatirla! ¡Cuántos proyectos para el 
desarme de las naciones! Parece que 
todos lo desean y no me explico qué 
fuerza oculta puede haber para no lle-
gar nunca al fin. Y sumido en estas 
preocupaciones me pregunto: ¿Es que 
los Estados que gastan el dinero en ar-
tefactos para sembrar la muerte consi-
guen algo productivo? Yo creo que no. 
La guerra es la muerte, y con la muer-
te todo se acaba. Y si dicen que es ne-
cesario un gran presupuesto en guerra 
para facilitar trabajo, ¿por qué en vez 
de gastar para matar hombres no se ha 
de gastar para dar salud y vida? ¿Tan 
mal vendría a aquellos pueblos que no 
tienen agua para lavarse, ni contacto 
con la civilización, ni bibliotecas don-
de leer, que se les fuera dotando de to-
do con los presupuestos de guerra? 
¿Que esto es improductivo? Más impro-
ductiva es la guerra, y sin embargo, es 
para lo que se aplican más millones. 
Y al llegar aquí, al entrar en juego 
los intereses, es cuando se comprende 
toda la maldad de ese capitalismo arro-
llador que se aprovecha de los momen-
tos críticos de las naciones para hipo-
tecar su libertad. 
Los que fomentan la guerra son esos 
que hoy, ante la lucha entre el capital y 
el trabajo, no encuentran empresa don-
de colocar su dinero, y sólo en la gue-
rra encuentran el medio de conseguir 
intereses fabulosos. Esos que saben muy 
bien que sus hijos pueden ocultarse 
tras las barricadas del oro y no perecer 
en la lucha. Esos que convir t iéndose 
en prestamistas de los Estados absor-
ben como vampiros toda su economía. 
Pero quieren que a la guerra vaya-
mos los pobres; que los pobres mura-
mos en ella. ¿Qué les importa la vida 
nuestra si hac iéndonos la perder sacian 
ellos sus apetitos? 
¡Ah!, pero no. Si quieren la guerra, 
que se la hagan ellos; nosotros, los po-
bres, queremos la paz, para vivir tran-
quilamente en ella. 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
Desde Oriente nos escriben don Mel-
chor, su hermano Gaspar y su cuñado Bal-
tasar con una nota detallada de los obse-
quios que han dejado en ésta para varios 
amigos nuestros, y que nos complacemos 
en publicar: 
A don Camelo Chousa: Una carabina de 
repetición, un pase gratuito para Villa Cis-
neros y una fotografía del malogrado Po-
vedano. 
A Santiaguito Vidaurreta: Una amplia-
ción fotográfica de García Prieto, color se-
pia, con sentida dedicatoria. 
A Jesús Pozo: Un par de cucos para 
cuando lleguen las elecciones. 
Al «Mochuelo»: Una jaula de alambre 
galvanizado y una cajita de mermeladas 
Trevijano. 
A Francisco Velasco: Un fajín de conce-
jal, dos enchufes y la portería del Instituto. 
Al *Galápago>: Unas cortinas de damas-
co que lo cubran y no se le vea el rabo. 
A Javier Rojas: Un tubo de vaselina bó-
rica para la piel. 
Al Rubito, protector de los frailes: Un 
crucifijo y una pistola del quince. 
A Miguelito Pérez, alias «El Semental»: 
Un bidón de Zotal y un aparejo. 
Al doctor Aguila: Una Dirección Gene-
ral. 
Al Zorro ahumao: Una manta jerezana y 
un trabuco. 
Al alcalde de Fuente Piedra: Un patíbulo. 
A Manuel Luna: Un Jurado Mixto en mi-
niatura. 
A León Motta: La presidencia del Círcu-
lo Recreativo. 
A De las Heras de Arco y de la Cuesta: 
Una acción de la Azucarera. 
A los alcaldes radicales de la provincia 
les han dejado los reyes magos un bloc de 
estampitas de san Alejandro mártir, en las 
que éste aparece provocativo, zalamero y 
coquetón. 
Al ultimar esta galerada, nos telefonea 
don Gaspar diciendo que el regalo del se-
ñor Santander se lo enviará con Patricio. 
Gremio de comestibles 
Por la presente se cita a todos los in-
dustriales del referido gremio a la Junta 
general que en el Círculo Mercantil ha 
de celebrarse el lunes, 9 del actual, a las 
nueve y media de la noche. 
Por ventilarse en dicha junta asuntos 
de verdadero interés para el gremio, se 
ruega a todos la más puntual asistencia. 
El Secretario, FRANCISCO PENAS. 
Asociación de vecinos e inquilinos 
El ministro de Justicia se ha referido úl-
timamente a la ley de Arrendamientos ur-
banos, que, entre otras disposiciones, ul-
timará durante estas vacaciones parlamen-
tarias para presentarla inmediatamente a 
las Cortes. 
A preguntas de los periodistas sobre el 
decreto de inquilinatos de 29 de diciem-
bre de 1931, vigente en la actualidad, con-
testó el señor Albornoz que continúa en 
vigor, como dispone su articulo 21, hasta 
que el Parlamento apruebe la definitiva ley 
de arrendamientos urbanos. 
El texto del artículo citado por el minis-
tro dice asi: 
«Las disposiciones que preceden regi-
rán desde el 1 de enero de 1933 hasta la 
promulgación de la ley de Arrendamien-
tos urbanos que el Gobierno presentará a 
las Cortes.» 
* * * 
Se cita a todos nuestros asociados pa-
ra que concurran a la junta general ordi-
naria que habrá de celebrarse el jueves 12 
del corriente, a las ocho y media de la no-
che, en nuestro domicilio social. Botica, 9. 
En esta sesión se tratarán asuntos de 
m jcho interés, por lo que se encarece la 
asistencia de todos. 
LA DIRECTIVA. 
¿Dónde está la Justicia? 
(Conclusión) 
Sólo será democrático y justo un régi-
men en el cual estén atendidas las necesi-
dades dé todos y siendo una obligación 
que todos sus miembros trabajen, los me-
dios de producción sean de todos y la pro-
ducción se reparta equitativamente. 
En el régimen actual existen miles de 
personas en paro forzoso, y no pueden 
consumir, no obstante haber alimentos pa-
ra todos, y sin embargo le llaman demo-
crático y justo. 
Aunque el actual régimen burgués esté 
compuesto de dos clases, podría llamarse 
justo cuando, existiendo una crisis de tra-
bajo como la actual, se le facilitasen a los 
trabajadores medios con que atender a sus 
necesidades más perentorias. 
Por ejemplo, un subsidio de tres pesetas 
a los parados, o en caso contrario, que to-
dos los Ajamtamientos tuviesen un econo-
mato con artículos de primera necesidad, 
para en vez de facilitarles en metálico las 
tres pesetas, entregárselas en comestibles, 
y el importe de todo esto obtenerlo me-
diante un leparto entre todos los contribu-
yentes, señalando a cada uno el tanto por 
ciento correspondiente a la propiedad que 
posea. Esto sería lo que podría merecer 
que ja República se titulase justa, puesto 
que haría una obra humanitaria. 
Mientras tanto, yo digo a los trabajado-
res que no confíen en nada ni en nadie lo 
que sólo ellos son los que tienen que al-
canzar. 
Hemos llegado a la Pascua, festividad 
hipócrita y reaccionaria, en la que al igual 
que todas, sólo los parásitos de la socie-
dad conocidos con el nombre de burgue-
ses son los que de todo gozan sin acor-
darse de las miserias que sufre la huma-
nidad. 
¡Mes de diciembre, el de tristes recuer-
dos para el proletariado, en el que dos 
años antes fueron ignominiosamente fusi-
lados los gloriosos y heroicos capitanes 
Galán y García Hernández por su noble 
ansia de redimir al pueblo esclavo de las 
garras, opresión y tiranía del régimen ca-
pitalista! 
No obstante serles arrebatadas sus pre-
ciosas vidas, conseguimos más tarde de-
rribar la funesta Monarquía e implantar un 
régimen republicano; ¡pero qué distinto a 
como jo deseaban los valientes capitanes, 
pues si ellos vivieran no podrían ver impa-
sibles cómo se sigue tratando a los sufri-
dos y hambiientos trabajadores! 
Ultimo mes del año, y como los demás, 
la hoja del almanaque nos da la sensación 
de estar empapada en sangre por seres que 
piden justicia y son horriblemente asesina-
dos, dejando en el mayor desamparo a sus 
inocentes hijos y compañera, los que nun-
ca podrán amar a la República, en la cual 
los hombres trabajadores y honrados pa-
dres de familia son asesinados de la mane-
ra más vil. 
Los trabajadores conscientes no podrán 
olvidar jamás a sus hermanos asesinados 
por defender sus derechos. 
Arnedo, Palacios, Rubios, Salvaleón, Ar-
chidona, y últimamente. Muía, Solera y 
Castellar de Santiago... Sólo los incons-
cientes y los que posean instintos crimina-
les, sólo éstos serán los que gocen y rían 
sin tener un momento presente a la infini-
dad de compañeros nuestros que, al igual 
que nosotros, hubiesen perdido la vida por 
la implantación de esta República, sin nun-
ca podernos figurar que dentro de ella nos 
sería arrebatada. 
JUAN LÓPEZ QUINTANA. 
De la Juventud Socialista. 
Leed y propagad LA RAZON 
ÍHO de José M.a de Toro 
de la Palma del Condado 
Pedidlo en to-
dos los establecimientos 
de bebidas y coloniales. 
LETRAS DE LUTO 
En el Hospital Civil de Málaga, adonde 
fué trasladado para atender mejor a su cu-
ración, dada la gravedad de su estado, fa-
lleció en la tarde del día fres nuestro queri-
do camarada Rafael Torralba, vilmente 
agredido, como saben nuestros lectores, 
por un guarda nocturno del vecino pueb'o 
de Fuente Piedra. 
Los esfuerzos de la ciencia han sido ine-
ficaces para salvar la vida del infortunado 
compañero. El lunes pasado iba a sometér-
sele a delicada intervención quirúrgica por 
el doctor Lazárraga, pero es probable que 
el estado de Torralba hiciese comprender 
al facultativo ta inutilidad.de la operación, 
que en nada habría de mejorarle y sí pró-
ducifle las molestias consiguientes en su 
delicado estado. 
A la conducGión del- cadáver, acto que 
tuvo lugar en la tarde del miércoles, asistió 
gran número de compañeros malagueños, 
como también representantes de Antequera 
y Fuente Piedra, y nuestro compañero Gar-
cía Prieto. 
El triste fin de nuestro querido compañe-
ro, habrá dejado satisfechos a los que 
creían ver en él un estorbo para la conse-
cución de sus insanos planes. 
Paz eterna deseamos al que fué buen 
amigo, luchador denodado por la causa 
proletaria, camarada inequívoco. 
Que su recuerdo mantenga en pie el es-
píritu de lucha en los camaradas de Fuente 
Piedra y que la palabra justicia resplandez-
ca en este crimen incalificable cometido 
por él caciquismo en la persona de un 
obrero honrado. 





Tela azul para 
mecánicos, a 
UNA PESETA 
Corie traje lana, 12.50 pesetas. 
Idem ídem ídem, clase superior, 25 pías. 
Lanas para vestidos, a 2 pesetas. 
Piezas de tela blanca, 11 pesetas. 
Infinidad de artículos a precios muy baratos 
Alpaca hilo, clase superior/ a 6 reales. 
Toquillas a 5 reales. 
Franelas a 3 reales. 
Corte pantalón pana, 30 reales'. 
UTOS CIVILES 
El camarada José Notario Grande, de la 
Sociedad de obreros del campo de Boba-
dilla-Pueblp, ha coatraído matrimonio ci-
vil con la compañera Ana Cáceres Mon-
tero, de Antequera. 
¡Salud, camaradas! 
El día 19 del pasado diciembre, los ca-
maradas Antonio Calle García y Catalina 
Moreno Cuevas han verificado la inscrip-
ción civil de su recién nacido hijo, al que 




Pablo Iglesias no ha muerto; lo que mu-
rió de él fué la materia: la esencia aun 
existe. La esencia es su doctrina, que- per-
durará a través de las generaciones futu-
ras.-
Él fué el primer hombre que en España 
concibió el ideal socialista. Difícil le fué el 
llevar a las masas trabajadoras el sano 
ideal; nada tenía en pro; todo era en con-
tra. De un lado, la persecución de los go-
biernos reaccionarios; de otro, un pueblo 
inculto, desconfiado y acostumbrado des-
de sus primitivos tiempos al más ruin ser-
vilismo. Pero aquel hombre tenaz fué poco 
a poco sembrando las ideas que años des-
pués empezaron a dar fruto. 
Muchos hombres siguieron al sabio 
maestro, y a su sombra crecieron las pri-
meras inteligencias qué hoy dia tiene el 
Partido Socialista español. ^Otros, despe-
chádos y llenos de envidia por no poder 
tener su iniciativa, se apartaron de las fi-
las y se erigieron en apóstoles de otros 
ideales, y desde Una prensa soez y enve-
nena sangres calumniaban a los socialis-
tas, logrando dividir las fuerzas que, ni 
educadas ni convencidas, se dejaban arras-
trar. 
Aquella prensa calumniadora era patro-
cinada por los gobiernos y el capital,1 ba-
sándose en la frase napoleónica: «Divide, 
y vencerás». Los gobiernos, porque los so-
cialistas le entablaban la jucha política; el 
capital, por lo conveniente que le era que 
el pueblo siguiera sometido a sus viles ma-
nejos. 
Iglesias, contra vientos y mareas, al fin 
pudo conseguir organizar algo al pueblo, 
aunque, como he dicho antes, a costa de 
grandes sacrificios. 
Su presencia en muchos sitios evitó gra-
ves conflictos, pues el pueblo se lanzaba a 
la huelga sin preparación ni conocimientos 
de la lucha contra el capital. 
, Era llano, modesto en todas sus formas; 
era el obrero educado. Entre sus muchas 
buenas cualidades tenia la de ser desinte-
resado. Era gran tribuno; pero de oratoria 
comprensible hasta para aquéllos más in-
cultos. Fué diputado a Cortes en varias 
etapas parlamentarias, y en unión de otros 
camaradas llevó al Congreso el sentir del 
pueblo, aunque siempre sus palabras-te-
nían el efecto de las .voces dadas en un 
desierto. La chusma encanallada nunca fué 
merecedora de ser atendida. 
Cuando la huelga revolucionaria del 
año 1917, con un gesto heroico como el de 
Fermín Galán, se presentó para ser preso 
como el Comité de huelga, diciendo ser ca-
beza del movimiento; pero la venerable anT 
cianidad de Iglesias fué respetada por los 
esbirros de la funesta monarquía. 
Cargado de años y su naturaleza gasta-
da por el sufiimiento moral de una vida lle-
na de continuos sinsabores, enfermó, y se 
pasaba largas temporadas postrado en el 
lecho. Su vida se iba extinguiendo de día 
en día como la luz de una cerilla, hasta e| 
día 9 de diciembre de 1925 que dejó de 
existir. 
Sentida fué su muerte por todos sus co-
rreligionarios. De todos los camaradas de 
provincias y de allende las fronteras se re-
cibieron télegramas de pésame. Todos loé 
afiliados en Madrid al Partido Socialista y 
a la U. G. T , con lágrimas en los ojos 
acompañaron a su última morada al que en 
vida fué su maestro. Hoy día sus restos 
reposan en un mausoleo costeado por e) 
Partido Socialista y la ' U . G. T., y todos 
los aniversarios de su fallecimiento, el. cul-
to pueblo madrileño rinde homenaje ál 
preclaro maestro. 
De haber vivido Iglesias cuando aquel 
martes 14 de abril el pueblo español se al-
zó al santo grito de libertad y proclamó la 
República, para él hubiese sido él día niá;s 
feliz de su vida. El Partido Socialista pre-
senciaba aquel espectáculo emocionanté 
sin apartar de su memoria el recuerdo de 
su buen maestro, de su segundo padre-
Descanse en paz el venerable abuelo. 
Pese a quien pese, la labor de Iglesias 
ha sido fecunda. El Partido Socialista obre-
ro, tan calumniado, tan ofendido y tan 
despreciado por sus mismos hermanos de 
explotación, enarbola muy alta su roja ban-
dera y camina, con la frente descubierta. 
¡Paso a los socialistas! ¡Paso a los discí-
pulos de Iglesias! ¡Paso al Socialismo mun-
dial, que es la antorcha que iluminá el ho-
rizonte del inundó civilizado! 
CRISTOBAL DOMÍNGUEZ GALÁN. : 
Peñarrubia. ; • 
Acontecimiento teatral 
Es un hecho la actuación en el Salón 
Rodas durante, tres días de la compañía 
Prendes-Soto. , 
Para que el público pueda formarse 
una idea de la importancia de esta com-
pañía, sin duda alguna ¡a mejor que ac-
túa en provincias, publicamos a conti-
nuación sú eiénco artístico. 
Actrices: Juanita Ferrer, Valentina Es-
parraguirre, Auguría Martín, Emilia Gil, 
Esperanza Medina, María Pujó, Consue-
lo Pastor y Mercedes Prendes. 
Actores: Angel .Ber/ar, Fernando la 
Riva, Luis de Hevia, Gregorio Díaz Va-
lero, Eduardo Moreno, Juan de Dios Mu-
ñiz, Manuel Soto, Carlos Tejada, Ma-
nuel Reguera, Antonio Vico, José Mainar, 
Francisco Gómez Ferrer y Rafael Vico. 
Señor Inspector de Higiene: 
Por segunda vez le rogamos se dé un 
paseo por calle Capitán Moreno y a 
través de la ventana de una planta baja 
notará (si no está resfriado) los efectos 
de un vaciadero de inmundicias que 
alli existe. 
Confiamos en que así lo hará puesto 
que es de justicia y deber que le impo-
ne el cargo. 
Se lo agradecerán los vecinos de di-^  




Vea usted hoy mismo los tra-
jes, abrigos y pellizas que ven-
de la Casa León. 
Trajes hechos desde 30 pe-
setas. Pellizas desde 12 ptas. 
El humanitarismo de 
unos patronos 
Señor don Antonio García Prieto, dipu-
tado a Cortes. 
Respetable señor: Me permito dirigir a 
usted la presente como diputado a Cortes, 
defensor siempre de la clase obrera, y por 
tanto le ruego se tome interés por hacer 
cumplir la petición que tan justamente le 
hago en nombre de cuarenta y siete com-
pañeros obreros agrícolas de este término 
municipal. 
Es el caso, señor García Prieto, que de-
bido al constante boicoteo que hacen al 
régimen algunos patronos de ésta, nos tie-
nen sitiados en tal forma que ya se hacía 
imposible el sostenimiento de nuestra vida. 
En vista de ello, y cuando tocaron su 
fin los trabajos municipales que aquí se 
han realizado, nuestro alcalde gestionó la 
venida dé un delegado del Gobierno civil 
para que diera solución a tan grave crisis. 
Así ocurrió con la satisfacción general 
del pueblo, y tuvieron colocación infinidad 
de compañeros. Pero es el caso que un 
servidor y cuarenta y seis compañeros más 
tuvimos la mala suerte de trabajar en fin-
cas de patronos de tal condición humani-
taria que no sólo se quedaron con el fruto 
de nuestro trabajo, sino que también inten-
tan quedarse con el mísero importe de 
nuestros sagrados salarios, por la única 
razón de tener tener que dar trabajo por 
disposiciones gubernativas. 
Estamos seguros de que este alcalde ha 
gestionado ya el cobro directamente de 
los patronos por conducto del Gobierno 
civil; pero es lo cierto que hasta la fecha 
nadie nos paga. ¿Y es esto justo? ¿Es hu-
manitario y honrado este proceder? ¿Qué 
merecen los cavernícolas que así proceden 
quedándose con lo que no es suyo y bur-
lando las disposiciones y órdenes de au-
toridades, hasta del mismo gobernador? 
Tenemos todo el derecho, toda la razón; 
pero lo cierto es que ellos de todo se ríen, 
de todo se burlan, y asi lo hacen sin duda 
porque tienen la confianza (como dicen en 
su caverna) de que a ellos ni hay quien les 
obligue ni les sancione, por pertenecer 
ahora a Acción Republicana. 
Y por lo expuesto, señor García Prieto, 
•a usted recurrimos como último recurso 
para que interponga su valiosa y demos-
trada actividad, ya sea en el Gobierno ci-
vil y hasta en el Parlamento si preciso fue-
ra para que nos sean pagados nuestros 
jornales, cuyo detalle sabemos que obra 
en el Gobierno civil, y que en plena Cá-
mara se lean los nombres de los «muy 
honrosos patronos» que, a pesar de tener 
buen capital, intentan quedarse con lo que 
pertenece a trabajadores de la clase más 
humilde y desdichada todavía. 
Para su conocimiento, al final detallo 
nombres de los privilegiados patronos con 
las cantidades que. adeudan. 
También sabemos que de orden del se-
ñor Gobernador se ha requerido a tan re-
feridos patronos para que nos paguen en 
plazo de tres días, los cuales pasaron co-
mo si para ellos nadie hubiera ordenado. 
¿Y qué más hemos de decirle?... Por hu-
manidad y compasión le rogamos haga de-
fraudar las ideas que animan a tan... respe-
table pandilla de cavernícolas, que como 
antes le digo, hoy se amparan bajo el nom-
bre de Acción Republicana. 
Confiamos en su gestión y anticipamos 
gracias quedando suyos y de la causa so-
cialista. 
He aquí la relación de patronos deudo-
res: 
Nicolás Espejo Cañete, debe. . 63.75 
Antonio Espejo Cañete . . . 136.00 
Rafael Soriano Capitán . . . 24.75 
Francisco Hinojosa Lazarte . . 221.00 
Rocío Carretero Luque. . . . 68.00 
Miguel Pérez Velasco, de Cuevas 
Bajas 127.50 
José Nieto Cozano, de Corcoya 289.00 
JOSÉ PEDROZA MUÑOZ. 
Alameda, 4 de enero. 
• • •» 
Don Camilo se marcha 
Es la noticia del día. 
El suegro llora, el nuero tiembla, el mé-
dico se ríe, los treinta y tres socios del 
partido radical lerrouxista están conster-
nados... —¿Don Camilo se marcha?—se 
preguntan asombrados. 
Calma, señores radicales, calma. Don 
Camilo no se marcha jamás de donde hay 
enchufes: a don Camilo lo echan. ¿Que 
quién lo echa? Pues en secreto se lo voy a 
decir a ustedes: lo echan sus mismísimos 
compañeros de Instituto. ¿Estáis entera-
dos? Pues a otro asunto. 
Don Camilo es un gallego importado, 
que llegó a ésta con el mismo bagaje que 
el Crispin de «Los intereses creados.» Su 
polichinela político fué un buen hombre 
que, en su chochez republicana le abrió un 
crédito, que en el día no sabemos si ya lo 
tendrá restringido. 
La etiqueta de director del Instituto le 
dió cabida en la Diputación Provincial, 
marco éste poco a propósito para sus des-
medidas ambiciones, y, hombre de más 
suerte que inteligencia, vió el cielo abierto 
cuando nuestro paisano don Manuel Agui-
lar Rodríguez fué nombrado gobernador 
civil de Granada. 
La Diputación Provincial daba poco 
provecho y menos lustre—cincuenta pese-
tas por sesión — : la alcaldía de Antequera 
representaba ochocientas pesetas mensua-
les. Terco como buen gallego, se dió tales 
trazas que consiguió la alcaldía. 
Tan reciente está su gestión como alcal-
de, que no podemos recordarla sin sonro-
jarnos. La dejación de autoridad la presen-
ciábamos a diario en la alcaldía; el desfile 
de acreedores por el Ayuntamiento era el 
bochorno mayor que ha presenciado An-
tequera; por su poco tacto como tal alcalde 
hemos visto el deshonroso espectáculo de 
prender fuego a los conventos de la Trini-
dad y Santa Eufemia; y como si esta no 
fuese bastante ejecutoria para que los an-
tequeranos huyeran de su contacto como 
del de un apestado, ahí están sin haberlas 
rebatido las acusaciones de nuestro direc-
tor y camarada Antonio García Prieto, so-
bre el resultado de los últimos exámenes 
del Instituto. 
Dejarlo marchar a gusto, señores radi-
cales de Lerroux. Aun es tiempo de que 
únicamente pueda marcharse tranquilo; 
más adelante, no sabemos: de la despedi-
da que le hizo el pueblo cuando como rata 
muerta le arrojaron de la alcaldía, podéis 
sacar consecuencias. 
Señores radicales de Lerroux: la perma-
nencia de don Camilo Chousa López en 
vuestra compañía os ha enajenado un sin 
fin de correligionarios; la misma hace que 
a diario se inscriban socios nuevos en Ac-
ción Republicana. 
Señores radicales de Lerroux: hay amis-
tades que matan. 
Particularmente, ha de despedirle este 
analfabeto antequerano diciéndole: ¡Adiós, 
don Camilo!; cábeme la honra de haber 
sido el primero que le arrancó la careta en 
estas mismas columnas de LA RAZÓN. 
X. 
El Ayuntamiento de Tortosa ha aproba-
do un impuesto sobre las campanas de las 
iglesias, que pagarán cien pesetas anuales 
por cada una. 
Además, otro impuesto de dos pesetas 
sobre cada sacerdote que vaya a los en-
tierros. 
En todas partes dan pruebas de más re-
publicanismo que aquí. 
¿Será porque «nuestros» republicanos 
son de «doublé»? 
¡Nos tortura esta terrible sospecha! 
Copiamos de un folleto que dedicado a 
los católicos malagueños ha puesto en cir-
culación la Junta Central diocesana: 
«Salid, sacerdotes mios, salid cada ma-
ñana, como el sembrador del Evangelio, a 
sembrar la semilla de vuestro trabajo con 
la mejor cara que tengáis, con el corazón 
más alegre que el anterior, con la esperan-
za más creciente». 
!Angelitos! Pero ¿cuántas caras tienen 
los sacerdotes? ¿Y corazones? Dos: uno 
duro, y otro como las piedras. 
Los burgueses de Alameda, antes lerrou-
x¡stas,hoy azañistas y anteayer sanjurjistas, 
llevan sus malos instintos hasta a negarse 
a pagar a los obreros los salarios que les 
adeudan. 
Nos consta que entre ellos está el se-
mental de Cuevas Bajas. 
¿Cómo no iba a estar mezclado en los 
asuntos de Alameda este burro padre? 
«El Popular», de Málaga, lleva una tem-
porada echando toda su baba contra los 
socialistas. 
Andese con cuidado, vaya a sufiir la se-
gunda edición de «La Unión Mercantil», 
porque aunque le haya dado ahora por de-
fender a la C. N. T. estos obreros también 
saben de sobra lo cavernícolas que sois. 
Señor Secretario del Ayuntamiento: 
Las actas extraordinarias de los presu-
puestos no se ajustan a la veracidad, pues-
to que hay capítulos aprobados con fecha 
diferente a la en que éstos fueron puestos 
a su aprobación. 
Si es por bien del pueblo... pase. 
¥m 
Antes de que los señores concejales tu-
vieran noticias, y menos tomaran el acuer-
do, ya el señor Velasco, concejal socialis-
taradical (que no es lo mismo que radical-
socialista) tenia terminada la nueva valla 
que se instalará en las oficinas de los Ar-
bitrios. 
¡Con razón se fué este «obrero» a la ca-
lle Mesones con su padrino el digno cate-
drático... de contabilidad! 
¡Pero ya está próximo el mes de abril, 
amiguito! 
ATENCIÓN 
Vendemos m á s barato que 
nadie: Cuartos completos para 





Primera actriz, Mercedes Prendes; 
Primer actor, Manuel Soto; Otra pri-
mera actriz, Juanita Ferrer; Primer ac-
tor cómico, Fernando la Riva; Primer 
galán, Juan de Dios Mufliz. 
Tres únicas funciones 
Miércoles 11: Sol y Sombra. 
Jueves 12: R o s a de Madrid. 
Viernes 13: L o que hablan las mu-
j e r e s . 
Butaca por abono, 4 pesetas 
Llegan a nuestro conocimiento los cana-
llescos e innobles manejos que están lle-
vando a efecto los elementos cavernícolas 
de Antequera, al frente délos cuales parece 
destacarse el que por heredar absoluta-
mente todo lo que tenía una familia, que 
no era la suya, heredó hasta el apellido. 
Estos individuos que parece tienen mu-
cho que temer, viendo se avecina la hora 
de las depuraciones de sus improcedentes 
actuaciones y viéndose encima el peso de 
la ley, para evitárselo en lo posible y de 
camino ver si pueden volver a las pasadas 
andanzas, o sea a ser otra vez señores de 
horca y cuchillo, han iniciado una campaña 
a nombre de la Patronal, para conseguir 
esclavos que les garanticen el éxito en las 
próximas elecciones. 
Pero ¡oh, procedimientos que emplean 
en la búsqueda! Si encuentran quien les 
sigan serán por coacción y no por convic-
ción, ya que en lugar de atraerse adeptos 
dándoles mejoras, lo hacen por amenazas. 
Entre estos procedimientos, cuéntase que 
el dicho afortunado señor de la herencia 
acompañado de otros de la misma defi-
ciente fisonomía moral, están llamando a 
capítulo a sus colonos y presentándoles el 
dilema de que ingresan en la Patronal o 
Sindicato Católico Apostólico Romano, o 
los echan a la calle. 
Sepan esos colonos que la ley les prote-
ge y no permitirá esos «chantages» que 
quieren cometer los propietarios, y que no 
tienen por qué seguirlos en sus bastardos 
designios; y sepan esos señores caverna-
rios que la ley será inexorable con ellos, y 
que los obreros están cual centinela de 
avanzada y que recuerden que dos casos 
nos da la Historia parecidos al cambio ha-
bido en España: uno el de Rusia, que ar-
gumentó con fusiles, y otro el de Francia, 
que lo hizo con la guillotina, y que Espa-
ña, la hidalga, quiere argumentar con la 
Justicia, pero que si se hace frente a esa 
Justicia de manera tan ruin y baja, se acor-
darán los obreros de su meridional y por 
lo tanto exaltada idiosincracia y argumen-
tarán más fuertemente que aquéllos. 
¿Qué le parece al de la herencia, si la 
clase proletaria organizara en Antequera 
unas fiestas a base de cucañas humanas y 
unas vistas de fuegos naturales, digo artifi-
ciales? ¿Verdad que resultaría graciosa su 
«morena» y oronda humanidad convertida 
en cucaña? 
Y el alcalde ¿qué hace ante estas evolu-
ciones coaccionativas que están poniendo 
en práctica en Antequeia los personajillos 
desafectos al Régimen y de todo lo que 
signifique espíritu de justicia? Está impa-
sible ¿no? Como siempre. Pues si así es, 
no es precisamente esa la actitud que co-
rresponde a un alcalde republicano y eso 
es de no sentir un átomo de simpatía para 
lo que sea democracia,, o por no darse 
cuenta, creyendo hacerlo mejor se mantie-
ne insensibilizado, con lo que resulta un 
defensor desde la acera de enfrente de los 
secuaces de don Alfonso X tres palitos. 
Pero deje usted, señor alcalde, que te-
nemos preparadas unas cuantas arrobas 
de papel de lija, que supongo no ignorará 
sirve en el sentido figurado de la palabra, 
para quitar la pintura vana de que se lus-
tran algunas personas y dejar al descubier-
to la verdad desnuda de lo que en realidad 
son. Y hasta otra. 
EL MAGO CASQUETE. 
[| linio le un enKai AV|SQ 
El nuevo Cuartel de la Guardia civil 
ha costado, d e s p u é s de darle el edifi-
cio, la friolera de 183 mil pesetas. 
Posterior a los sucesos de marzo, la 
clase capitalista se reunió para costear 
la ampliación de dicho Cuartel, con un 
pabellón destinado al tercio móvil. 
Para las primeras pesetas por poco 
si hay palos; todos querían que su can-
tidad fuera la mayor. (Estos señores 
son los de las fuerzas vivas, ¿eh?) Y 
ahora resulta que si no es por nuestro 
simpático Gallego don Camelo, que 
siente unas simpatías locas por ese 
Cuerpo, tenemos los antequeranos que 
hacer una revolución chiquita para ter-
minar dicho pabel lón . 
Pero como he dicho antes, nuestro 
gaileguín tuvo una gran idea, y fué que 
como este año el nuevo presupuesto 
ha quedado tan reducido, propuso que 
para no alarmar al pueblo, en vez de 
cuatro ó cinco partidas para obras que 
sumaban 60 mil pesetas, figurara una 
sola partida de 75 mil pesetas, de las 
cuales 15 mil pesetas se destinarían a 
la terminación del antedicho pabellon-
cito. 
Cuando se dieron cuenta los radica-
les de lo que el Gallego encerraba en 
la calva, algunos se desmayaron, como 
le pasó a Ríos y a Sanz. Viar no pudo 
por menos que, con lágrimas en los 
ojos, darle un abrazó muy apretado 
(aunque no apre tó como yo hubiera 
deseado). Y el Mochuelo... bueno ¡pa 
qué te voy a contar, lector! ¡Con decirte 
que hasta le dió un besito!... Y a Velas-
co se le perdió el sombrero nuevo mien-
tras decía:. <¡Don Camilo, usted es mi 
padre!» 
Y así se aprobó , aunque con el voto 
en contra de los socialistas. 
¡Bueno, y luego quieren que se vaya 
el tío de la... sobrina que tenemos por 
oposición en el archivo. 
EL DEL cYO-YO». 
Sociedad de Canteros 
Por la presente se cita a todos los com-
pañeros pertenecientes a esta organiza-
ción, para que concurran a la sesión or-
dinaria que tendrá lugar el lunes, 9 del 
actual, a las osho y media, en su domicilio 
social Bilbao, 5-
" Se ruega la puntual asistencia.—Por la 
Directiva, JOSÉ LEÓN. 
,,E1 bien de todos*' 
Sociedad de barberos 
Se convoca por la presente a tocios los 
asociados para que el próximo martes, a 
las nneve de la noche, concurran a su dó-
domicilio social para tratar asuntos de gran 
interés relacionados con nuestro gremio, 
y al no concurrir no dejen de mandar jus-
tificante. 
NOTA.—Todo el que de profesión sea 
barbero, desde 16 años en adelante, puede 
solicitar su ingreso en esta secretaria sin 
tener que abonar ningún anticipo de en-
trada.-EI Secretario, C. LÓPEZ. 
F e d e r a c i ó n de dependientes 
Por el presente se convoca a junta gene-
ral ordinaria que se celebrará el dia de ma-
ñana lunes, a las nueve de la noche, en 
nuestro local social y en la que se tretarán 
asuntos de interés para la clase. 
Desde hoy realizamos importantes parti-
das de géneros a precios casi regalados 
MUSELINA ancha para sábanas a 
60 céntimos.—CURADO superior, pa-
ra calzoncillos, a 60 céntimos.—RE-
TORCIDOS y VICHYS de camisas 
para obreros,.a 60 céntimos. 
CORTES de colchón, a 6 pesetas.— 
COLCHAS para persona a 5 pesetas. 
— CRESPONES de seda, desde 5 rea-
les.—CAMISAS hechas, para obre-
ros, a 3.50 pesetas. 
Retacerías de toda clase de 
géneros a mitad de su precio 
Acudid en seguida antes que 
se acabe esta REALIZACIÓN 
CASA LEÓN CÁLLE L U C E N A , 11 A N T C Q V I E R t A 
Juventud Socialista 
— i -
Por la presente convocamos a todos los 
jóvenes socialistas para que mañana lunes, 
a las nueve de la noche, no dejen de asis-
tir a nuestro domicilio sociaL donde cele-
braremos junta general ordinaria. 
Los asuntos que en ella se debatirán son 
de gran importancia, por lo que se ruega 
la puntual asistencia. 
EL COMITÉ. 
A N T E Q U E R A : F . c . 6 
I B E R I A , D E M A L A G A , 0. 
Tal fué el resultado del sexto partido de campeonato 
de la B. preferente, jugado el pasado domingo entre los 
citados equipos,, en los Baños del Carmen, de la capital. 
E l Antequera jugó uno de sus mejores partidos, 
aplastando a sus contrarios de manera; qué no deja lugar 
a dudas. Desde el primer momento supo , imponerse ne-
tamente al Iberia, que se vió y se deseó porque el score 
no alcanzase proporciones mucho más alarmantes. 
Una magnifica actuación del equipo antequerano, 
qué dejó estela imborrablé de su suficiencia, distinguién-
dose por éste Nofuentes, Otilio, Adolfo y Fernández, y 
siguiéndoles los demás a muy corta distancia. 
Del Iberia no podemos señalar distinguidos, porque 
en realidad la distinción de ellos estuvo en emplear pro-
cedimientos poco limpios, creyendo, equivocadamente, 
que de esta forma lograrían contrarrestar la avalancha del 
conjunto antequerano, que a cada instante desbordaba 
todas sus líneas. 
Los tantos fueron conseguidos por Miranda, Fernán-
dez (2), Nofuentes, él defensa izquierdo del Iberia, al 
intentar despejar, y Villanueva. 
Los vencedores fueíon: Ladrón; Tomé, Otilio; Gómez, 
Adolfo, Pardo; Nofuentes, Rojas, Fernández, Villanue-
va, Miranda. 
Arbitró excelentemente, aunque los partidarios del 
Iberia crean otra cosa, Ignacio Sánchez, colegiado mala-
gueño, que fué una de las víctimas del furor de los ibé-
ricos. 
Presenció el encuentro numeroso público en su mayó-
ría antequerano, que desplasóse a la capital en tren es-
pecial. 
* * 
* Esta tarde, a las tres, contenderán también en partido 
oficial el Antequera F . C . y el Athletic, de Motril. 
Se espera con gran interés por parte de la afición este 
partido, que promete resultar entretenido dada la buena 
composición del conjunto forastero.—PENALTY-
* * * 
E l pasado viernes contendieron en partido de Cam-
peonato local, los equipos Club Balompédico y Betis. 
E l primer tiempo es aburrido completamente, debido 
al juego perezoso que emplean los del Balompédico y 
el acoso constante de su adversario, acompañado de las 
malas intervenciones del árbitro. 
E l segundo transcurre más animado, pues |os «me-
rengues» ponen gran empeño en conquistar la victoria 
que tenían conseguida los héticos, y a los pocos minutos 
de juego se imponen con gran decisión y bonitas juga-
das, terminando el partido con el tanteo favorable para 
los del Balompédico de 3-2. 
E l árbitro, nos reservamos su actuación para no mo-
lestarle. 
Con este partido queda en posesión de la copa y del 
tíutlo de Campeón Local el Balompédico, ganado lim-
pia y decorosamente. La Junta del Campeonato tiene la 
palabra sobre él particular.—DAÑARA. 
ü't'fi** 6- 'r • » # * • 
E l Club Balompédico Antequerano cita a todos sus 
asociados para el próximo sábado día 14, para celebrar 
junta general y nombrar en ella nueva Directiva y tratar 
asuntos sobre nuevos desplazamientos y otros de interés. 
L A D I R E C T I V A . 
EN M O L L I N A 
El reparto de Juguetes 
VA viernes día 6, y a las diez de la 
mañana , procedióse al reparto de j u -
guetes a los niños de las escuelas pú-
blicas. • i ^ P * <P " V ' 
Éste se efectuó, según nuestras noti-
cias, con una imparcialidad digna de 
elogio. En algunas escuelas le fueron 
entregados a los pequeños el juguete 
que deseaban, pues era tanto como sa-
tisfacer sus ilnsiones, ya que de haber-
le dado uno que ellos no hubieran so-
ñado no estaba su alegría satisfecha. 
Nosotros, que casualmente presen-
ciamos la salida de los escolares de la 
Graduada del antiguo edificio de San 
Luís, nos emocionamos ante las explo-
siones de alegría que manifestaban los 
alumnos y de la algarabía que exterio-
rizaban con sus francas risas demostra-
tivas de ver sus ilusiones logradas, y 
nos acordamos de los cientos de pe-
q u e ñ o s que en aquel instante estarían 
llorando por no tener ningún juguete. 
¿No sería posible darle mayor enver-
gadura a esta sif.ipática fiesta, a fin de 
que no quede ni un solo niño anteque-
rano en ese día sin recibir la visita de 
los Magos? 
No obstante, enviamos nuestra feli-
citación a la comisión organizadora, a 
cuantos han donado alguna cantidad u 
objetos y a las comisiones encargadas 
del reparto, ya que entre todos han 
proporcionado a la niñez un día agra-
dable. 
Vaya, pues, para todos nuestro en-
tusiasta aplauso. 
ADRIÁN CARGO. 
—— :—. . - « » • •» — 1 — 
Disposiciones de la Alcaldía 
—•>>> Ov<:-«.— 
V a c u n a a n t i r r á b i c a . 
Por la Alcaldía se hace saber que los 
dueños de animales caninos están obliga-
dos, con arreglo a las vigentes disposicio-
nes, a efectuar la vacunación antirrábica 
de éstos animales, para lo cual se presen-
tarán en el Laboratorio Municipal, todos 
los días laborables, de diez a doce, a par-
tir del día 12 del actual, para que por los 
Titulares encargados de este servicio se 
proceda al cumplimiento' del menciónado 
requisito. : •'; :-' :— • ••' 
El plazo de vacunación antirrábica ter-
minará el dia 30 del mes en curso. 
D e s t r u c c i ó n de armas . 
También se hace público que en cumpli-
miento de lo ordenado por el Gobierno Ci-
vil de la provincia se da un plazo de quin-
ce días para que puedan ser retiradas de 
las casas cuarteles de la Guardia Civil las 
armas de caza que en ella se encuentren 
depositadas, sin otro requisito que acredi-
tar su propiedad; y que pasados dichos 
quince días las que no sean retiradas se 
inutlizarán para chatarra. 
L A R A Z Ó N se ha l la a l a venta 
en e l estanco de cal le Libertad (an-
tes Mereci l las) y en e l puesto de pe-
r i ó d i c o s de cal le Pablo Iglesias. 
Un acto civil 
Ha sido inscrito en el Registro civil con 
el nombre de Elena una niña, hijade nues-
tro estimado compañero Francisco Porras 
Gálvez y su esposa Elena Lozano Galisteo. 
El acto, que fué concurridisimo, revistió 
gran importancia. 
Tanto la madre como la recién nacida 
gozan de buena salud, no obstante haber 
desafiado estos compañeros la omnipoten-
cia del <pichón» que es todo el espíritu 
santo y las iras de la clerigalla nauseabun-
da que en grado superlativo abunda en es-
te pueblecito, víctima del caciquismo más 
reaccionario, monárquico y oscurantista 
que hay en todo el planeta. 
¡Bastante han comerciado los clericales 
con el agua del Jordán y con la incultura 
del obrero! 
Felicitamos sinceramente a nuestros 
compañeros, y deseamos cunda este ejem-




F-RAV VELÓ r\J 
Sevilla. Día de feria. En el lugar des-
tinado para mercado de ganados, ha 
sentado sus reales una tribu de cañís 
ambulantes que a su modo y ruidosa-
mente celebran los negocios realizados 
en el día, fíesfa sólo interrumpida de 
cuando en cuando por el llanto descon-
solado de un durmiente de corta edad. 
Los padres de la criatura ponen en 
práctica para callarle cuantos medios 
conocen, sin resultado satisfactorio. 
—¡Pero, nujjé—dice el marido a su 
costilla—, ¿por qué no lo duermes? 
—¡Si no tiene sueño , mardita sean 
los municipales! 
— ¡Anda, hijo, no yore má, qne ma-
ñana te vi a comprá un rucho con cas-
cabele. 
- i . . . i • .;.:'V' 
—¡Anda, hermoso! ¡Mardita sea un 
divé¡ ¿ T e quié cayá?—grita el hombre 
desesperado. 
—¡Que no caya! 
— ¿ Q u e no? Po ahora verá. Mariqui-
ya, vete a la iglesia y yama ar cura! 
Y el muchacho, ante esta amenaza,, 
dice: 
—¡¡No, pare, si ya me cayo!! 
Correspondencia administrativa 
A L O R A : J. A . — Recibido giro de 5-75 qüe liquida 
su cuenta hasta fin de enero. 
V A L L E ABDALAJÍS: A . M. D—Liquidadp hasta 
' ftii de año. C'. ' •\ • • 
F U E N T E P I E D R A : D, P.—Idem ídem. 
COÍN: A . S,—Idem ídem. 
C O R T E S de la F R O N T E R A : C S. O.—Id. ídem. 
B O S A D I L L A : J . R. G . - Idem ídem. 
H U E T O R T A J A R : A . R. L . - I d e m ídem. 
ALMOGÍA: S. O.—Idem id em. 
V.a D E A L G A I D A S : S. O.—Idem ídem. 
A R D A L E S : R. N.—Idem ídem; 
MOLLINA.—Abonado paquete del domingo anterior, 
B U E N O S A I R E S (República Argentina): J . M. G . — 
Abonada su suscripción, por todo el año. 
M Á L A G A : J . M. M.—Recibido giro de 10 ptas. de 
su suscripción voluntaria por novbre. y diciembre, 
M E L I L L A : A . A.—Recibidas 5 ptas. -de su suscrip-
ción voluntaria por enero. 
H U M I L L A D E R O : J . R, A . y J. R. D. Abonado el 
primer trimestre. 
P U E R T O D E L B A R C O : S. O . A . - I d e m ídem. 
A L A M E D A : F . S. N.; J . R. Ni; C . R. R. S. y 
F . L . F.—Idem ídem. 
